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旅 人 の発 見一 堀 秀成 の 「秋 田 日記 」(錦)
〔 ??〕???、???????????????、???????『????』 ? ? ? 、? ?? ? 、????????????????????。?????????、???? ? 、 ???? 。
?、?????????、?????っ???????????????。『 ???
??』? ??????『???????』? ????????????? ?。 ? っ? ????。
??、????? ? 、????? ???? ??
??????? ? ? 。 ?
?????????????ィ?????ョ ?ー????? ????ー ? ? ? ?? ???「 ? ???? ? 」『 ??? 』????? 、 ? ー ? ?ー ? ???? ? ? ? 「 」『???』 ? 〜 〜 。
「 ??」????、???????????????。『 ???




(『最後 の国学者 堀秀成』 平
成2年ll月 、八幡書店 よ り)
 
??、???????????????????????、????? ? 。??? ?? っ? ?。
??、????????????っ?。??????????
?。?????? ???。 ? 「 」 ? 、〈 ???〉 ??? ? ? 。
?、??????????っ ? ???????。?「 ????」? ? ? 〜 ? 。 ?
?????????。
?「 ????」 ? 〜? 。 ?
?「 ????」?????????〜?????。????
???????。












旅 人 の発 見一 堀 秀成 の 「秋 田 日記 」(錦)




?っ?????「 」 ????????っ?。??? ?? 、 ? ??? ???? ?。??? 、? ??。? ?? 、 、????? ? っ 。 っ??? っ 。 っ 、??? ? 。 、 っ??? ? 、 、??? ? ??? っ 。??? ?? 、 ???? ? っ 。
????????????。???????????????、
????? 。「 」??? 、 「 」 っ??? ? ? 。「 」??? ??「 。 ? 。 ? 、???」 、「 。 。 ? 」??? 、? 、??? ? ?
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???????、????????????????????
?。?????????????っ?。?????????????? 、 ? ?? ?????? ? 。「 ???」? ? 。 ?「 ? 」??? ???? ?? 、? ???? 。 、 「???」 ?? ? っ???。 ? っ 、??? ? ?。
??????????、????????????。? ?
?????? 、 、 、 、??、 、 、??、 、 、 ?、??? 。?? ? 、??? ??? ?。 、??っ 。
?、???????????、??? ? ? ???っ?。????
?????「 ????」?????。??、? ???? ヶ ?、「 ? 」 ? 。「? ?、
『秋田 日記 』旅程 略図図3
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旅 人 の発 見一 堀秀 成 の 「秋 田 日記 」(錦)
???、???????????????????、???????? ? ? 」 、??? ? ???? ??????????????? ???? っ 。 、 っ??、 、 、 、 、???。 ??? 。
?????? ?ー?????? ?? 。??? 、 ? 。 ????????
??? ???? ???? ? っ 。 ??っ? ? ? 。 ? 。?? 、 ???? ? ? 。 っ 。??? 、 ?っ??? ? ? 。 ? ???? 、 。
??????、????????。?????? 、
?。????? ?? 、 、 、 、 、??、 ? ? っ ? 。????、 ?、 ?、 、 、? ?。????っ ? 。 ? 、????、 ? 。? 、
?????っ???????、?????、???????????。 、 、? 、 ? ??? 、 ???? ?、 ? ? 。 ? ? ????、 ? ?『 ? 』 。???????? ?、???????、??、??、??、??、??、??、 ? ? 、???? 。 ?、 ? っ 。??、 ?? ? ???? 、?? ? ? 。??、 ? ? 。
???、??????????っ????? ??? 。?????
???????? 、 、 、 っ 。??? ? ? 、??? ? ? 。 、 、?? ? ? 、 ? っ?。??、? 、 、 、 ??? 。? 、? 、 、??? 。 ?、 、 、 、??? 。 ? ? ? 、 っ???? ? 。??、 、 、??? ? ? 。 ?
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?? ???? 。??、????????、??????????? ???? 。??、???????????、?? ???????
???????????、?????????????? ????? ????? 。 ?? ?? ??????、?? ? っ っ 。
「 ????」?、????????????????????
??????っ?。 、 、??? っ 、 。??? ??? ? ? 、??? 。 ??、???? ?? っ 、? ???? ? ?? っ 。???、 っ 。
?、?????????? ? ?????。???????????っ
????。??????、?? ??、 、??。??? ? ? っ 。
???「 ????、???」 ? ?
?? 、「 ? 、 ?」 ??
???「 ???????」? ?????????「 」? ? 、「 ???
???????????????」? ???????????? 、「 」??? 、
??
「 ??????????」??? 、???「 ????????」? ??? 、「 ?
????
???????????? 」? ? ?、「???? 」? 、「 ? 」 ?
????????、「 ?
??
???、??? 、「 ?? 」ヶ??、「 ? 、????? ?」 、「 ????」 、「 」 、「???????????????」? ???、「 ??????????????」 ? 、「 ?
???」 、「 ? ? ?」
? ?????、「??? 」????????、????????????、「 ??????
??????????」 ? 、「 、????、 ?」
「 ??????????????、? ???? ?
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旅 人 の発 見一 堀秀 成 の 「秋 田 日記 」(錦)
?、??????????…」? ???、「 ????????????㌧? ? 、 ??? ?」? 、「???、 ? 」 、「 ?》??、 ? 」 、「??」? 、「 、 」 、「???? ?? 」 ? 、「 、???? ? 」 、「????」 、「 、 」? ??? 、「 ?????????????????????????、?????? 」 「?
?????」 、「????? 、???? …」 、「 、???? …」 、「 ? ????? 、 」 、「 ?????????????、?????????? ? 」? ???、??????????、???? ??????????、
????????????、? 、???? ? ?、 ?? 。?、?? 。
?????????????、?????っ???????????? ???、????? 、?? ??????? ?????? 。
????????????????????っ?。?????
?、??? ? っ ? っ 。??? ? 「 ?
????
??」??? 、「 ? 、? ??」?? 。? 、 ?? ? ? 。????? 「 ? 」 、「 、???? 、 》 」 。 ?????、 っ 。??「 ? 、 」 、 「 、???? ? 」 。
??、???????????????「 ?、????、??
?????」? 「 ? 」????? ? ?、 「 」 、???「 、 ? ??、 」???。 ?、 ? 、???、 ? 、??? 。
??????????????、????????っ?。??
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??、??????????「 ????、??????????」????????????、???「 ??、??????????、??????? 」 っ ? っ 。?? 、??? ? ?? 。 ?
??? ? ???「 ? ? 」 ???? 、?? 「 」 っ 。??「 ?? ㌧ 、??? ??」? 、 ?「 ? ?、
???
??? ? 」 。 「
???
??? ? ? 、??? 」 。 ???? 。 ? 、??? ?? ? 。 ??。?????? 、「 」????? っ 。 「?」? ? ???「 ??」 ???? ?? ? 、??? ?。
?、???????????????? ???? ???????????
?????????、「 ???????????????????????、 ??? 」??? ? ?。 ? 。 、??? ? ? ? 、 ?? ?? ????? ? 。???? 。?? っ 。「???、 ? 」 。??? ???? ???? 。
???、「 ????????、??????????????」
????? ? 、 。???? 、 ??。? ??? 、 。??、 ?「 ?? 」 っ 。??? ? ???? っ 。 ???? ??「 」?。? ?
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?????????????っ?。
???、「 ??????????????????、 、?????
????? ?」? ? 、 ??? ????????。???? ?「 」 ?? 。??? ? ? 「???、 ㌧ ? 」 っ 、 「?? ? ?? ? 」 。 、「 ? ?
???
??? ? ? 」 。「 ?
? ??




?、「 ?、 ? 、??????? ??」???。? ?? ???? 、「 ? 、??? ?」 ?? 。
???? ?????、?????????????????
???っ?。??????っ???????、『 ?????』?????っ? ?。???????、「 ??????????」 。 ????っ??、「 ? ? ? 、 ? ???? 、 ?」 。 ?っ??????、 ?? 。
??????????????????? っ ? 、「 ?
?????? 、 」 。??? 。 ?? 、「 ㌻??? ? 、
? ??
??? ? ?? ??、 」 。???『 』 ?ー ?『 ?』〈?〜? 、? 〉 、 『 』〈?〜? 、? 〉 、??? ? ? ? っ ? 。「 ? 」 ???ー?? ? 。 ? 「 」 ?????? ー っ 。
????????『 ?????』?、????? ?????
????「 ? ?、 、??? ???」 。「 」 、 「 」
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??。????? ????????、「 ?????????????? ? ??、 ???????」 ??。 ? ?????? 「 」 、 ? ?????「 ? ?? 、 ㌻??? 、 。 ?㌧、? ??? ? ? 、???」? ?。『 』 。??? ?、 〜 ? 。
??、?????? ???????????、「 ??????
??㌻?? 」 ? 。「 」??? ?。 ??????? 。 『 』 ??? っ ー??? 、 ?『 ? 』?、? ?? 「 ? 、??? ? ? 」 。??? 、??? ?? ? 。 ? 、???? 。
????? ????????、「 ???、?????? ?
????? 」 。『 』『?』? 『 』 ? ?ー
???
?。????????「 ???????????????????????? 」 ? 。「 ???」 『 』『 』 。『 ????』????「 ??」 ?「 ? ?? 」 。????? ?? 、 ? 。???????? ? 。
?????????、??????????????????
????。? ?? ???。 ???、 。? ? ????? ?? ? ? ??っ?。 ?? 、???? ? っ 。
??、「 ??」???????「 ???『 ?』? 」
???、『 ?』 『??』? 。「 ?? 」 。?? 『 ???』? 、『 』 ????? 。
「 ??」????、???????????????????
??「 ????」 ? ? 「 」??? ?? ? 。 、 ? 、「???」 ? 「
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????????????」???、???????「 ??????? ?」?? 。「 ? 」 ?????????? ?????。? 、「 ?? 」???? ? 、 ??? ? っ?。
?、?????????????、? ??? ?????????。??
??????、????????? 「??? 」 ? 。「 」 、「 ????? 」 『 ? 』〔 ? 〕 、??? っ?? ? 。 、 ?????? ?、「 」 。
??????????、???????、「 ?





??? 、??? ?」 ? ? っ 。 、「?、? ?? 、 ??? ? ? ???? ???? ?、 」 。「 ??? ?? 」??「 ??????」?????、?????????????? ? 。? ?
??? ? 、 、??? ??? ? 。 、
「 ??????」? ?? ?、???? ?? 、「 ????
?、???? 」 ? 。 、 ???? ?? ? 。
????????????????、???????????。
??????『 ?』 、 、??? ?「 」 。?????? 、『 』「 ????????????」? ???? ? ?、?
???????? 、 ? ????、 ? 、???。
「 ??」??「 ????」????????????????っ
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????????。?????????????????????? ? ? ?????。 ? ? ??「 ??」??っ???? 。 っ ?「 」? っ?、「 ? 」 「 」 ?? ?。? ? 、???? ??? ? 「 」 ?? ? 、??? 。 ???? 。
????????、???????????????????
???????? 。 ???? っ 。「??? 、 「 、? 」??っ ?。 ? ? 、「 」??? 。
???、?????????????
?????? ?? 。??? ? 、 ? ???? ? ? ?? 。 ?? 、???? っ 。
?、???????????????????? ???、?? 「 」「 ?」「 ???
??」? 「 ???」「 ???」「 ???」??????。?っ??????「 ?」?、?????? ?????? 「 ??」? ? ?? 。? ?ュ ?っ??? 。「 」 、 ?? っ??? 。 ??????『 ?? 』『 』 、???「 」 ?。 、「 」 「??? ?」?? 、??? っ ? 。
「 ??」「 ?????」?、????????????????




旅 人 の発 見一 堀 秀成 の 「秋 田 日記 」(錦)
?????、「 ????????????????、????、???? ? ?」???? ? ???っ 。 ????? ???、? 「 ? ???? ? ? ? 、 ? 、 ???? ? ?? ??」 ???? ? ? 、??? ? っ? 。
??????????。?????????????????
?。「 ? ? ? 。 、??? ???? ? ? 、 」????? ? 。「 」?「 」? ???『 ????』〔 ???〕 ?????。???「 ?????
?????? ? ?? ? 」??? 。 、??? ????? 、 。??? 、 、
????????????????????????、
????? っ 。「 」??? 、 「??。 ?? 」 。 ???? ??? 、 ?? ? 。






?????㌻、????????????????????、???? ????? ?、 ? ???????、 、??? 、 ? 、
ッ????
??? ? ?? 、 ??????? 、
???
??? ? 、??? ????、 ? 、?、??? ?? ???、?? 、??、 ? 、??、 ?? 、 ㌻???。
「 ????????????、???????」????、「 ?
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???????????、?????、?????????」???。「 」 ? ? 。 ??「 ? ???」?????「 」 、 ?? ? ?「 ??? 」 。??? ? 。 ? っ???。
???、???????????????。???「 ??」?
????? ? ??、「 、 」?。? ??? っ 。??? ? ? っ っ ? 、??? 。? ??? ? っ?。?? ? ? 。
????????????????? っ ?、
??っ?。??? 、??? っ? ? 。 、??? 。 、?????? ???? ? 、 っ??? 。
?????????????????、 ? ?
??っ?。 ? 、「 」? 、「 ??????????????、?????????????
????




????????、??????????????????????? 」? ?????っ?。 ? ? ? ??
???
???? っ 、「 ? ょ ?????、 ?? ? 」 ????? 。「 」??っ?。
???????。?????、??????????っ??、




??? 」 。??? ? 〜 、??? っ 、???。 ? っ 。
?????????????、?????「 ?? ?
???、??? ? 」 っ 「 ???? ?? ?? 、 」??? ? 」 。 ???? 、 。??? 。 ? 「 」??? ?、「 」「 」 っ 。
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旅人 の 発見 一堀 秀 成 の 「秋 田 日記 」(錦)
??????、?????????????????????
??。????、?????????????????。?????? ? ? 、 ???? ????? ????。 ? ? 。
????????????????、?????????
????????》?、??????????????????、? ? ? ? 、 ? ???? 。
???、??????? 、
? ??




??? ? 。??? ? ? ?。??? ? 。
?????????????????。「 ???」??????
???????????、??「 ????」??っ?「 ????







??? ?㌧ ? ? 、?????? ? 。 ? 、 ?
? ??
????? 、? 、 ????? ? 、 、???? 。
???、????????????っ?。「 ??」?「 ????
?????、?????????????????」???。???? 「 ? 」 ? 。 ?、???っ ? ?っ 。 、 ? ? ????? 。? ? ? ?? 「 ?」????? ? 、 っ???。「 ? 」 。
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?、「 ??」「 ??」??、?? ?? ?? ??。??、????????
????????????????。??????????????? 、 ? ? ? ? ? ????? ? 。「 ? ?
??
??? ? ? ? 。 ?????? 」????????????。??、?????????????「 ? ? 」 ? っ 、







??? ??? ?。 、??????? ?
? ????
???? ? 、 ?〜??????? 、? 。????? 。
???
??????。「 ?????」?、?????????????????。「 ??」 「 ? ? 」 、??? ??。? ?「 ? ????? ????? ? 。
????、???????????????、「 ???????




?????????「 ???」?「 ???」???っ?。「 ?
??????????。?????????????」?????、 ? 。
???????? ? ?? ??、 ? ??
????っ??? ?? ?? ?。??? ? っ 。 、 「?」? 、??っ?。 ? 。
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????????????????、?????????
?、????「 ????」????????????????。? ? ? ? っ??? ??? ?? 。
??????????? 、 、
??????? ? ?、 ? ?、??? ???? ? ??? 。 、
???
??? っ 「 ?、??、 ? ?」 ?
???
??、? ??? 。 ? 「???? ?」 、「 ? ?」 、???? ? 。
??????????????。?????????????
???????、?????????????っ?????。???、 ? ? ? ? ??。「 ? 」 ?、 ??? ?? ?? ? ?? ? ? ??? ?? ?? ???、 ? ? っ 、??? 。
??、???????、?????????????????????????
??。????、?????????っ?????????????? ???っ?。「 ? ???、????????、 〜? 」 ???? 。 ?? ? 「 」 、??? ???っ 、??? 。 、??? っ 。
??、???????????????????っ 。
?????? 「 ?」? 。「
???
??、 ? ? 」 ???。「 ? 、 ㌧??、 ? ??」 。 ?????? 、? ? 。
???????。????????? ? ?
?。???? ? っ 、??。 ? 、 ? 「 」??? ?? ??? ?。「
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??????????????」 。「 ??」?「 ?」?「 ??」???、「 」「 ? ?「 ? ? ? ? ?????」? 。?? ?? ? ? ? 、??? ? ?? ??。 ???? ? 、 ? っ 、??? ? っ?。 、 ???? ? 、 。
????????????????????っ??、????
??っ????? っ 。 っ っ?、「 ? ? ???? 」 ? 。?っ? ??? ? ? ?、 ???? ? ょ 。 ??」? ? 。
???????????????????? 。 ?
?????っ?? 、??? 。??。 ? ? 、 ? ? ? ??。? 、??? ? ??、 ? ???? ? ?? 。 ??? っ?。
?、『 ?????』『 ????』????????????????????????????????。
??????????、????????????????????? 。? っ 。???? ?? ? ? 。
??????????? 。 、『 』
???「 ?? 」 ?? 。?? 、???? ??? 。
????
???????????、?????、????、????、















?????? 、 ???? ???????。????? 、 ? 、??? ??? 、
???????????????????? ?
?????、?? ???? ???? 、???「 ? ? ? 」 、????? ??。 ? 、 、




?」????、「 ?????????????????????、?っ? ? ? ????っ?」??? ??っ?。
?????????????????、「 ??????????
????? ? 」??、 ? ? ??????? 。???「 ? ???? ?? 」 ? 、 ???? ? 。??? ?? 》 ? 」??? っ っ ょ??? 。
???、『 ????』?????????????? 。
?????????? ? っ 。 っ?????。?? 『 』??? 、「 ????? ???」 っ ? ???? 、 ? 、??? ?? ょ ? 。
??????????????????、「 ??? ?
???」??? 。?「 ???? ? 」? 。「 」
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?「 ? ????」?「 ??」??????。「 ?????」?、「 ???」 ? ? ? ? 。 ? ?????。
???、「 ????????????????????????
???????」 ?? ? ????、?? ? ???? ? 。
??????????? ??? 。
??????? っ ? 。 ???? 。 ? ? 。 ? ???? ????? 、 ? ??っ? ?? 。?っ? ???。
???????、?????????
???????? ? っ『 』???。「 ?、 」 、「 ?、????、??????〜???????」???? 、「 ?
?、?????? 」 。 「??、 ? 、 、?、??? 、 、??? ?? 」?? 、
??????????っ?。 ????????????????っ???、???????????? 。
??????????「 ?????」?? ????? 、「 ??
????」? ? 、「 」? ????、 ?? 。
???、??????? ? ?????? ????っ?
??。??、?? ????? ?っ っ「 ???????????、???????????????」 、
?????「 ?? ? ???」? ? ? っ??? ? ???? ?、?、「 、 ? ?? 、?????? 。 、??? 、 ? 、 」?。
????????????????????????、???
?っ?????? ? ? ?。??? ? ???? ? ?。 ?? 、 、
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旅 人 の発見一 堀秀 成 の 「秋 田 日記」(錦)
?、????????????????????????。????? ? 、 、 ? ???っ 、 。
???、?????????????。??????????、
????? ?? ? ?? ??? ??っ 。??? 、 「 」??? 。 、 ? ?っ??。「? ?? ? ? ????」 、? ??? 、「??? ?? 」 ? 。???「 ? ? 」 、「?」??? 。「 」 〈 〉 。 、??? ? 。
?っ????、????????????????っ?。「 ??
???、?? ???? 。??? ? 、 ?? 『?』? ? ??? 、 っ????」 。 、「 っ 、??? っ ? 」 、??? ?? ? ?っ 。
????????「 ?????」???? ?。 ?????
????????????っ?。?????????????、??? ? ?? ?? ? ?????、 ? ?? ?????? っ 。??? 、 。『 』 、?? ? ?? 、??「 ?」 ? ? ??????。? ?? 、 、??っ 。? 『 』 ? 、??? ? ? 。
????、?????『 ????????』? ????????




?、?????????????????????????。???? ? 。??? ?? 。 、??? っ ??? ? ? ? ? ???? ?? 。
?????、????????????????? ?ー ??
?? ? ????『 』 。??? ?? 。 、?、? ?? ? っ 。 、???? ? ?? 、 っ 。??? ? 、 っ ? 。??? ?? っ っ 。ヶ?? ?、 ー 。???? ? 。??? 。
???、??????????????。
「 ????」????????????。?????、???
?????っ????? 、? ?? 、 ー ???? ??っ 。 、 、 、??? ????? ? ? ?
????。??、????っ?。「 ??????????、??????? 、? ?? ? ???、
? ??
? ??
??? ㌧ 、 ? ???」 ? 。 っ??、? ?っ っ 。 ???? 。
????〜??、????????????????、???
?????っ?? ? ? 「?」? ? 。
? ??
???????????、???????。「 ??????、????????? 、 ? ? ???、 ? 」 。 、??? ??? 、??? ? ?? っ 。 ???? ? ?。 ? 、??? 、 ??っ? 。
???、???????????????。???、????
????????、 ??。? 、「? ??? ?」?? ? 。「 ? 、?
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????????、??????、????????????、??? ?、 ?? ???? ? 」?? ? ??。??? ???? ? ? っ 。 ????? ? ? っ 。 ?、 っ 。「 ????????????????????????????
?」 。?? ? 。「 ?? 、
??
??? ?? 」 。
????????????、??????「 ??」?????。
????????『 ???』 ? 、??? 、??。? ????? 「 ??」?? 、??? ? っ 。 ?「 」??。? 、 「??? ?? 」 、? 「 。??? ?? 、? 「 」 。? 、 「 」 、??? ?? ? っ ? 、??? ? ??。 、 ??。? っ 。 、??? ? っ っ
?。
???????????????〜???????、????
??????????、??????????っ?????????っ 。 、? ? 、 ? ???? ?????? ? ?。 ? ? ? 、??????? ?? 、 ? ? 。???? 、 「 」 。??? っ 。 、??? ? 。
??、??????????、「 ?????? 、
????? ? ? 」 っ???。 ? 。 、??? ? 、 。??? ? ?? 。??? ? ?。 ? ? 、??? 。
??????、?????????????????????




?????? ? ? 。「 ? ? ? ???? 」 、 ? ャ っ???。 ??、?? っ??? ? 。 ? ? 、 ? 、??、? 。
????????、???????? ?、
???????? 、?? ???? ? 、 ???? 。???っ? ?? 。
???? ???、?????、 ? ?? ?????? ?
???っ???? ?? 。 「 、????? ??」 。 ? ???? 、 っ??? っ?。 、?。? ?? ? ? ???? ?。
???、???????????????? ? ?
?。????????????????っ??、?????????? ? ? ?????????。「 ? 」??????? ? ?、 「 ???」 っ???。「 ?? ?。 、 、???? 、? ?? ???。 ?? ??、? ??? 」 。?????。 「 」 、 「??? 」 。「 」???。 、 っっっ? ?
?????「 ???????、???????」????、?
???????『 』 「 ??、? ? 」 『 ? ?』??。 ? ?? ???? 、 ???? ? ? 。 、 ???? ??。
???、????????????? ??? ? ?
??。??????、? ??。? ?、? ?? ?。? 。
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??????????っ?????????????。?
?????っ?????????、?????????????? ? ??。? ? ?? ? 、??? 、? ?っ?っ? ? 。 、??? ? ???????? ? ? 。 。???、 ? っ? ?????? 。
????????????、???????????????。
??????っ????????????。???????????? ? ? ?。 ? ???? ? ??? ? ? ???????、 ?????? ?? ?。
??、?????????????「 ?? 」、 ?
?????? ?。??? 。 、 ??、『 ?』 、??? 。? ? ? ?? ?。
「 ????」?、?????????????????????
???????????????????? 。???????????? 、 ????? 。 ?? ? 、??? ? ?? ??。 ?? ???? 。 。「 ????」「 」??、?? ? 。????? ????? ? 『 ? ? 』 「
????????」????、?????????、「 ?????????? ? ? ?、??? 」 。 「 」 ? ???? 、 「 、???? ?「 ?? 」?? ? ?? ? 。??? 、 ? ? 、??? ? 。 『 ? 』? ???? 、???『 ???????』? ??????????、???????、? ??? ?「 ? 」 「???」 ? ? 。 「
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????????」?????????。???????????????? ?。 、 「 ? 」? 「 ??????」???↓?????、???????????。
?????『????』??????。?????????????
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